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MOTTO 
 
 
…………. َنوُمَلْع َي َلَ َنيِذَّلاَو َنوُمَلْع َي َنيِذَّلا يِوَتْسَي ْلَه ْلُق  ۗ 
باَبَْلْلْا وُلوُأ ُر ََّكذَت َي اَمَّنِإ 
   
…………Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui 
dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang 
berakallah yang dapat menerima pelajaran” (Q.S Surat Az-Zumar ayat 
9).
1
 
  
                                                          
1
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Semarang: PT. Karya Toha 
Putra, 1998), hal. 921 
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ABSTRAK 
Mohammad Alfan Mustaqim, 3214093089, 2014. Efektivitas Pembelajaran 
Problem Based Instruction (PBI) Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Matematika 
Siswa Di MAN Tulungagung 1 Tahun Ajaran 2013/2014. Fakultas Tarbiyah, 
Jurusan Tadris Matematika (TMT), IAIN Tulungagung, Pembimbing: Drs. 
Muniri, M.Pd. 
Kata Kunci : Model Pembelajaran PBI (Problem Based Instruction), 
Hasil Belajar 
 Presepsi siswa bahwa pelajaran matematika merupakan pelajaran yang 
sulit, karena kurang menyenangkan dan hanya sebagian siswa tertentu yang dapat 
menguasai, telah menjadi penyebab bagi kurang berhasilnya pendidikan 
matematika. Oleh karena itu diperlukan suatu model pembelajaran yang dapat 
mengajak siswa aktif didalam kegiatan belajar dan mengajar serta menjadikan 
siswa untuk pampu mengembangkan melalui kretifitas masing-masing. Problem 
Based Instruction (PBI) merupakan salah satu model pembelajaran inkuiri, yaitu 
suatu rangkaian kegiatan belajar mengajar yang melibatkan secara maksimal 
seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, 
analitis, dan logis sehingga dapat menemukan sendiri penemuannya dengan penuh 
percaya diri. 
 Rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 1) Bagaimana Efektifitas 
Pembelajaran Problem Based Instruction (PBI) dalam Meningkatkan Hasil 
Belajar Matematika di MAN Tulungagung 1?. 2) Seberapa Besar Efektifitas 
Pembelajaran Problem Based Instruction (PBI) dalam Meningkatkan Hasil 
Belajar Matematika di MAN Tulungagung 1? Sedangkan tujuan dari penelitian ini 
adalah: 1) Untuk mengetahui Efektifitas Pembelajaran Problem Based Instruction 
(PBI) Terhadap Peningkatkan Hasil Belajar Matematika di MAN Tulungagung 1. 
2) Untuk mengetahui seberapa besar Efektifitas Pembelajaran Problem Based 
Instruction (PBI) Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Matematika di MAN 
Tulungagung 1. 
 Jenis penelitian ini adalah penelitian komparasi. Populasi dalam 
penelitian ini adalah selluruh siswa MAN Tulungagung 1. Sebagai sampel diampil 
2 yaitu kelas X Unggulan IPA 1 Sebagai kelas eksperimen dengan penerapan 
Problem Based Instruction (PBI) sebanya 30 siswa dan kelas X Unggulan IPA 2 
sebagai kelas kontrol atau dalam hal ini tanpa menggunakan Problem Based 
Instruction (PBI) sebanyak 30 siswa. Dalam penelitian ini digunkan teknik 
pengumpulan data dengan observasi, dokumentasi, dan tes. Observasi dan 
dokumentasi digunakan untuk menggali data tentang keadaan sekolah, populasi, 
sampel, profil madrasah dan data-data yang berhubungan dengan penelitian. Tes 
digunakan untuk memperoleh data tentang hasil belajar matematika siswa setelah 
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diberi penerapan Problem Based Instruction (PBI) dan yang tanpa diberi 
penerapan Problem Based Instruction (PBI).  
 Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Kriteria keefektifan 
dalam penelitian ini mengacu pada: Ketuntasan belajar, pembelajaran dapat 
dikatakan tuntas apabila sekurang-kurangnya 75 % dari jumlah siswa telah 
memperoleh nilai diatas KKM. Dari hasil penelitian ini terdapat suatu ke efektifan 
hasil belajar, yang dapat dilihat dari mayoritas atau >75% siswa yang 
mendapatkan nilai diatas KKM. Siswa yang berada di kelas eksperimen yang 
mendapatkan nilai diatas KKM berjumlah 23 siswa dari 30 siswa jadi:  
  
  
 
            hal ini juga diperkuat dengan hasil uji t dimana diketahui nilai 
thitung  sebesar 4,942. Nilai t tersebut diperbandingkan dengan nilai ttabel 
(5%=2,000). Nilai t tersebut diperbandingkan dengan nilai ttabel (5%=2,000). 
Dimana dari nilai-nilai t  ini dapat dituliskan bahwa thitung (4,942) > ttabel (2,000). 
Ini berarti bahwa nilai thitung lebih besar dari nilai ttabel pada taraf signifikansi 5%, 
sehingga hipotesis dalam penelitian ini diterima dan dapat disimpulkan bahwa  
bahwa Problem Based Instruction (PBI) efektif dalam belajar matematika. 2) 
Besaran Efektifitas Pembelajaran Problem Based Instruction (PBI) dalam 
Meningkatkan Hasil Belajar Matematika di MAN Tulungagung 1 adalah 21,15% 
yang berarti sangat tinggi. 
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ABSTRACT 
Mohammad Alfan Mustaqim. 3214093089. 2014. The Effectiveness of Problem 
Based Learning Instruction (PBI) To Improve Student Learning Outcomes In 
Mathematics MAN 1 Tulungagung Academic Year 2013/2014. Education 
Faculty. Mathematics Education Department. IAIN Tulungagung. Advisor: Drs. 
Muniri, M.Pd.  
Keywords : PBI Learning Model (Problem Based Instruction), Learning 
Outcomes 
Perception of students that math is a difficult subject, because it is less 
fun and only a certain portion of students who can master, has been the cause for 
the lack of success in mathematics education. Therefore we need a model of 
learning that can engage students actively in the learning and teaching activities 
and make students able to develop their own creativity. Problem Based Instruction 
(PBI) is one of the inquiry learning model, which is a series of learning activities 
which involve maximally throughout the students' ability to search and investigate 
in a systematic, critical, analytical, and logical so they can find their own findings 
confidently. 
Formulation of the problem of this research are: 1) How are the 
effectiveness Problem Based Instruction (PBI) in Improving Learning Outcomes 
in Mathematics MAN 1 Tulungagung? 2) How effective is Problem Based 
Learning Instruction (PBI) in Improving Learning Outcomes in Mathematics 
MAN Tulungagung 1?. While the goals of this research are: 1) to determine the 
effectiveness of Problem Based Learning Instruction (PBI) against increasing 
learning outcomes in Mathematics MAN 1 Tulungagung; 2) to determine how 
effective Problem Based Learning Instruction (PBI) to improve learning outcomes 
in Mathematics MAN Tulungagung 1.  
This research is a comparative study. The population in this study 
were all students of MAN 1 Tulungagung. The samples of this research are class 
X Unggulan IPA 1 as experiment group where Problem Based Instruction (PBI) is 
applied consisting of 30 students, and class X Unggulan IPA 2 as control grpup 
without application of Problem Based Instruction (PBI) consisting of 30 students. 
In this research, data collection techniques used mainly are observation, 
documentation, and testing. Observation and documentation are used to obtain 
data about the state of schools, population, sample, and school profile data 
associated with the study. The test is used to obtain data on student learning 
mathematics outcomes after treated using Problem Based Instruction (PBI) and 
before treated.  
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The results of this study concluded that: 1) the criteria of effectiveness 
in this study refers to completeness of learning. Learning can be said to be 
complete if at least 75% of the number of students get grades above KKM. From 
these results there is a effectiveness of learning outcomes, which can be seen from 
the majority or >75% of students scored above KKM. Students who are in the 
experimental class got scores above KKM totaling 23 students from 30 students 
finished: 23/30 × 100% = 76.67% so it can be concluded that the Problem Based 
Instruction (PBI) is effective in learning mathematics; 2) the efectiveness 
precentage of Problem Based Instruction (PBI) application in improving learning 
outcomes in Mathematics MAN Tulungagung 1 is 21.15% which is very high. 
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 ملخص
 المشكلة تسندد. فعالية تدريس الْ3018، 3214313084محمد الفا مستقيم، 
 عاشرال الّصفِب لالطل رياضيات ِاللترقية نتيجة التعّلم   )noitcurtsnI desaB melborP(الْمر
البحث العلم شعبة . 4102 – 3102للعام الدراسني  1 تولونج أجونجالثداوية  بالمدرسنة
التدريس الرياضيات قسم التربية بالجامعة الإسنلامية الحكومية تولونج أجونج. المشرف: 
 الْسنتاذ الدكتور مديري الماجستير
   الْمر المشكلة تدريس الْسنددتالكلمات الَشارية: 
لّْن ناقص السرير و بعض  صعبالرياضيات الدرس ال لدرساّن فهم الطلاب 
الرياضيات. فصار هذا الحال سنبابا ناقصا من  الدرسة قادر الطلاب الخاصة الذين 
المدلَت التدريس لكي الطلاب  إلى الدجاح التدريس الرياضيات. من أجل ذلك إحتج
لاب يتريق و تطويرها القدرة بالَبداع. فى التعّلم الرياصيات. ثّم الط دشيطالسرير و ال
الَسنتعلام يعدى الْمر هو واحد من المدلَت التدريس  المشكلة تدريس الْسنددت
مجموعة الدشاط التدريس التي تتعلق القدرة الطلاب مجموعا ليطلب و تعبر المادة 
  الدراسنية مدّظما و حرجا و تحليليا و عقليا حتى توجد البحث بدفسهم.
 تسنددتدريس الْكيف فعالية .) 0: من هذا البحث العلم تعديالبحث  مسائل
 بالمدرسنة عاشرال الّصفِب لالطل رياضيات ِالنتيجة التعّلم  الْمر لترقية المشكلة
 الْمر لترقية المشكلة تسنددتدريس الْفعالية .) كم 2 ؟1 تولونج أجونجالثداوية 
. ؟1 تولونج أجونجالثداوية  بالمدرسنة عاشرال الّصفِب لالطل رياضيات ِالنتيجة التعّلم 
الْمر  المشكلة تسنددتدريس الْلمعرفة فعالية أما الَهدف في هذا البحث فهي 
 تولونج أجونجالثداوية  بالمدرسنة عاشرال الّصفِب لالطل رياضيات ِالنتيجة التعّلم  لترقية
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نتيجة التعّلم  الْمر لترقية المشكلة تسنددتدريس الْفعالية كبير من لمعرفة  و  1
   .1 تولونج أجونجالثداوية  بالمدرسنة عاشرال الّصفِب لالطل رياضيات ِال
. و السكان هو المدخل الكميب بحث المقارنيمدهاج من هذا البحث العلمي هو 
طلاب  03. و العيدة من فصلين تعدى 1بالمدرسنة الثداوية تولونج أجونج جميع الطلاب 
و  1)  من الفصل الطبيعية المشكلة الْمر تدريس الْسنددتالمجموعة التجريبية (الفصل ب
) من الفصل المشكلة الْمر تدريس الْسنددتطلاب المجموعة الضابطة (الفصل دون ب 03
جعل و الوثيقة.  ختبارة و الإظفى هذا البحث هى: الملاح اما جمع الحقائق. 2الطبيعية 
السكان و العيدة و الحقائق عن الدتيجة ليطلب الحقائق عن المدرسنة و ة و الوثيقة ظالملاح
و ليس اسنتخدم تدريس  الْمر  المشكلة تسنددالتعّلم الرياضيات بعد اسنتخدم تدريس الْ
 . الْمر المشكلة تسنددالْ
ات تعدي:  الإشار من فعالية هذا البحث ب المعايير.) 0و كان نتائج البحث تدّل اّن: 
 الْقل المعايير كمالمن القيمة الطلاب فوق  % 10التعّلم فقيل التدريس الكميل إذا  كمال
% 70و من هذا البحث توجد فعالية الدتيجة التعّلم و نُظر من كثير الطلاب او قيمة > 
 14من  الْقل المعايير كمالطلاب فوق   48. قيمة الْقل المعايير كمالالطلاب فوق  
%. هذا الحال 07،70% = 110×  14/48فصار:   المجموعة التجريبيةطلاب من 
.) كبير من فعالية 8فى التعّلم الرياضيات.  فّعال الْمر المشكلة تسنددبمعدى أّن  تدريس الْ
 عاشرال الّصفِب لالطل رياضيات ِاللترقية نتيجة التعّلم  الْمر المشكلة تسنددتدريس الْ
 % بمعدى عالية جّدا. 51،12هي  1 تولونج أجونجالثداوية  بالمدرسنة
 
 
 
